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Tujuan penelitian ialah merancang game 2 dimensi ber-genre tactical role 
playing game menggunakan Android 2.3 dan framework AndEngine. Metode penelitian 
yang digunakan adalah studi literatur,  analisis kebutuhan pengguna, dan analisis game 
sejenis. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah game 2 dimensi berjudul “Protector 
of Acacia” yang menggunakan Android 2.3 dan framework AndEngine. Penelitian ini 
juga menghasilkan “Protector of Acacia Content Editor” yang berguna dalam pembuatan 
item dan skill karakter untuk game “Protector of Acacia”. Simpulan yang didapat dari 
penelitian skripsi ini adalah terciptanya game 2 dimensi ber-genre tactical role playing 
game dengan menggunakan Android 2.3 dan framework AndEngine, content editor 
untuk game Protector of Acacia, dan menjadi sarana untuk menarik minat mahasiswa 
dalam pengembangan game yang mengandung elemen-elemen Indonesia. 
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